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内容摘要 
股东资格确认因关系着出资人在以公司为联结点的法律体系运作过程中的
权利配置和责任承担，其既是股东出资责任、股权行使、股东资格认定、股东会
决议效力异议中必须解决的前置性问题，也是突破公司独立法人格，需要股东对
第三人承担责任之纠纷中不可回避的问题。股东资格因与股权存在着一体两面的
关系，因此还与股权转让、继承、赠与、共有分割等法律行为或事实紧密联系。
而进行案例采样时，笔者发现仅以“股东资格确认”为由的案件就数量众多。由
于法律关系之间的相互纠缠，证据取得和认定的困难，股东资格确认案件具有一
定的复杂性，且与有限责任公司人合性较强的特点相结合，造成股东资格确认在
有限责任公司中更有其特殊性和难点。现有法律虽已对有限责任公司中股东资格
确认问题有相关规定，但并不足以满足实践的要求，在面对各种利益冲突时，法
官所持价值取向不同，所采取的标准不一致，致使判决结果千差万别。为解决这
种法律规定和实际情况的差距，目前国内学者的研究主要是从理论的角度上再结
合具体案例进行阐述。而本文主要从实证研究的角度入手，对选取的 2016 年北
大法宝推荐的 218 个案件进行统计和梳理，并在此基础上结合国内外理论上对有
限责任公司股东资格确认的研究成果，提炼有限责任公司股东资格确认中的一般
原则和标准，再回归到有限责任公司股东资格确认纠纷中争议较多的较为典型的
纠纷如隐名出资、股权转让中股东资格确认纠纷以及企业改制中股东资格确认等
进行分析讨论。在以形式要件为主实质要件为辅的基础上对上述问题的司法裁判
提出相应的解决思路，以及完善有限责任公司股东资格制度的相关立法建议。 
 
    关键词： 有限责任公司；股东资格；实证分析；确认标准 
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ABSTRACT 
   The qualification of shareholder is relating to the rights allocation and 
responsibility of shareholder in the corporate law operation system in which the 
corporate is seemed as junction point. It’s a proposed and unavoidable matter in 
lawsuits with company involved, such as the exertion of shareholder rights, objection 
against the efficacy of decisions by general meeting of shareholder, responsibility of 
contribution by shareholder, and so on. What’s more confirming of shareholder’s 
qualification is connected with some legal acts or facts like gift, inheritance, division 
of common property tightly.  
    In practice, there are amount of lawsuit cases named with “shareholder’s 
qualification confirming”, most of them are complicated because there are multiple 
legal relationships involved, and it’s difficult to acquire and ascertain evidence. The 
confirming shareholder’s qualification in company limited is more special and hard 
due to requirement of harmonies among shareholder in LLC (Limited Liability 
Company). On the one hand，there are some rules for shareholder’s qualification 
confirming of LLC in corporate law and its judicial interpretation, however they can 
not satisfy the requirement of reality. Different judge takes different criteria so that 
the results would be contrary in the similar cases. On the other hand, the researches on 
the confirming shareholders’ qualification in LLC present are almost from theoretical 
aspect with some cases explaining ，lacking of empirical study.  
This article consists of four chapters. 
Chapter one: definite the concept of shareholder’s qualification confirming, 
especially in LLC, explain the interest conflict among shareholders, company and the 
third party. Introduce domestic and international theoretical criteria for confirming 
shareholders’ qualification in LLC, chose the best criterion for domestic practice 
under the law system at present, based on the analysis. 
Chapter two: chose 218 judgments from pkulaw database，comb and sort out 
type and focus of disputes, evidence accepted, reference to statute or provision, result 
tendency, criterion taken by the judge  of all chosen judgments, and acquire statistics. 
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Then according to this statistics analyze the matters in confirming the shareholder’s 
qualification in practice. 
Chapter three: on the basis of Chapter two, the types of dispute ranked top three 
in confirming shareholder’s qualification cases that caused by dormant partner, stock 
right transfer and enterprise reorganization are subject of study. Each type includes 
general explaining and specific analyzing for some special matters. 
Chapter four: in this chapter, mainly expound the train of thought that how to 
confirm shareholder’s qualification in most situation. Then, combining with domestic 
practical problems put forward the proposal for perfecting the system of register of 
shareholders, in order to guarantee transaction safety. 
In conclusion, I think that formal elements should be taken in principle, however 
in some particular cases, substantial elements could be considered to confirm the 
shareholder’s qualification in LLC. And we may set some penalty for the company or 
management who do not set the register of shareholder in company. 
 
 
Key Words: Limited Liability Company；Shareholder’s Qualification; Empirical 
Research; Criterion 
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1	  	  
导⾔言 
    ⼀一、研究背景 
从现实状况来看，当出资人通过原始或继受取得的方式获得股权，及时记载
于股东名册、公司章程，并经过工商登记后，出资人即享有完整的股权，其股东
资格不会存在争议。但现实中，由于当事人或为规避法律、私人偏好、风险预防
或因法律意识淡薄、公司运作不完善、公司管理运作中也并无专业律师介入，导
致各种证据之间相互矛盾，股东资格确认纠纷油然而生。在北大法宝数据库司法
案例中输入关键字“股东资格确认纠纷”，截至 2017 年 2 月 11 日，共有 7899
项条目，其中民事条目下 7895 件，形成判决文书的共有 4356 篇，可见实践中股
东资格确认纠纷大量存在。 
从理论研究上看，从蒋大兴教授著作《公司法的展开与批判——方法·判
例·制度》[1]开始，学者们对于股东资格确认的标准及证据以及隐名股东等股东
资格确认的具体纠纷类型进行了广泛讨论。国内关于股东资格的相关研究成果颇
多，就专著而言，多数系在相关章节中提及股东、股权、股东资格概念及应用，
如孔祥俊教授在其所著的《公司法要论》中认为，股东未缴纳出资的，应当按照
法律规定承担包括行政责任和民事责任在内的法律责任，而不否认其股东资格。
[2]施天涛教授在其《公司法论》中专章论述了股东资格的概念、股东身份的认定
方法以及名不符实情况下股东身份的认定。[3]也有部分专门针对股东资格进行研
究的专著，如沈贵明所著《股东资格研究》，以对股东资格的能力内涵的理论分
析为基础，界定股东资格的主体范围，并以股东资格的身份内涵为基础，解析股
东资格的取得、变化和灭失等具体实务问题。[4]在论文方面，关于股东资格确认
问题研究论文，博士论文主要有李晓霖博士所著《论股东资格确认——以有限责
任公司为视角》[5]、朱川《有限责任公司股东资格确认问题研究》[6]、周荃《有
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
[1] 蒋大兴.公司法的展开与批评——方法·判例·制度[M].北京法律出版社，2001.444-497. 
[2] 孔祥俊.公司法要论[M].北京：人民法院出版社，1997. 191. 
[3] 施天涛.公司法论（第三版）[M].北京：法律出版社，2014.237-248. 
[4] 沈贵明.股东资格研究[M].北京：北京大学出版社，2011. [5]	   李晓霖.论股东资格确认——以有限责任公司为视角[D]. 黑龙江：吉林大学，2008. 
[6] 朱川.有限责任公司股东资格确认问题研究[D].上海：复旦大学，2012. 
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限责任公司股东法律制度研究》[7]等众多学位论文。就其他论文而言，虽重复雷
同内容颇多，但也不乏不少经典的文章以及一些以股东资格概念界定及法律认定
为基础，分析股东资格确认应当遵循的基本原则，并针对隐名出资、冒名股东、
瑕疵出资以及强制执行中股东资格认定等具体问题进行研究的文章。[8]然而，遗
憾的是，学界对于股东资格认定标准的讨论颇多，但并未达成一致。 
就认定标准来说，许多学者采形式主义为认定标准，如施天涛教授认为原则
上采形式说，例外情况则在于公司明知实际出资人或者认购股份的人的身份，并
且已经认可其以股东身份行使股东权利的，如不存在违反强行法规定的情形，则
可认定实际出资人为股东。[9]周友苏教授在隐名股东问题上认为隐名出资人不具
有合法的股东资格，并将其他股东过半数同意作为例外条件。[10]范健教授在股东
资格确认问题上，将证据分为形式特征和实质特征，形式特征的功能主要是对外
的，因公司登记机关的登记公示性最强，故优先于其他形式；实质特征的功能主
要是对内的，签署公司章程反映行为人作为股东的真是意思表示优先于其他实质
特征。 [11]而股东和股东之间的关系则并非公司法调整范围。[12]李建伟教授则是
否认要件论，采特征论（但本质上这两者是一致的），满足某些法律特征即可认
定股东资格。认为“公司章程的签署与记载（二者之间一般没有冲突）是股东身
份认定的依据，对内、对外均有适用。”[13]李晓霖博士的论文主要从股东取得和
变更不同阶段阐述，认为股东资格认定应当以形式要件为主、实质要件为辅。[14]
刘俊海教授则并未从形式与实质，内部与外部关系上去设定标准，而是将确认股
东资格的证据划分为，源泉证据（包括出资证明书，股权转让合同等）、效力证
据（股东名册）和对抗证据（登记在案的章程等登记文件），认为解决证据冲突
时的思路为在保护善意第三人的前提下，尊重源泉证据的效力。[15]此外，石少侠
教授则是从股东资格确认产生原因角度寻求解决路径，虚假出资时，因公司资本
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
[7] 周荃.有限责任公司股东资格法律制度研究[D].湖北：武汉大学，2010. 
[8] 这方面文章包括：王兰.论公司法对若干有限公司股东资格的认定[J].太平洋学报，2007,（4）：48-56；
虞政平.股东资格的法律确认[J].法律适用，2003,（8）：69-72；刘玉红.谈有限责任公司股东资格的认定[J].
辽宁税务高等专科学校学报，2004,（6）：20-22. 
[9] 施天涛.公司法论[M].北京：法律出版社，2014.245. 
[10] 周友苏.公司法学理与判例研究[M].北京：法律出版社，2008.74. 
[11] 范健,王建文.公司法（第二版）[M].北京：法律出版社，2008.283. 
[12] 范健.论股东资格认定的标准[J].南京大学法学评论，2006，（2）：66-73. 
[13] 李建伟.公司法学[M].北京：中国人民大学出版社，2008.283. 
[14] 李晓霖.论股东资格确认——以有限责任公司为视角[D]. 黑龙江：吉林大学，2008. 
[15] 刘俊海.现代公司法（第二版）[M].北京：法律出版社，2011.246-248. 
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已由股东全部缴足，股权确认不涉及第三人利益，故无论在公司盈利还是在公司
亏损的场合，都要否认虚拟股东的股权，有实质股东享有股权并承担义务。但同
时又提出关于隐名出资的股权确认，认为隐名股东和显名股东发生股权争议，应
以实质要件来确认股权；涉及股东和公司之间，除其他股东知道之外，由显名股
东行使权利；因逃避法律产生的隐名出资，行为无效，隐名股东不得成为公司股
东。[16]由此可见理论是众说纷纭。 
从立法上看，《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）中规定有限
责任公司章程应当载明股东姓名或名称，出资额、出资方式以及出资时间，并由
全体股东签字盖章。同时有限公司成立后应当向股东签发出资证明书，并置备公
司股东名册。记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。公司
应当将股东的姓名或名称向公司登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理
变更登记。未经登记或者变更登记，不得对抗第三人；继承人可以继承股东资格。
但是实践中由于操作不规范，或因公司疏忽，又或因出资人为规避法律，导致公
司章程、出资证明书、股东名册以及工商登记所记载的股东信息存在矛盾时，应
如何解决矛盾法律并没有规定，也没有关于股权和股东资格概念的界定。《最高
人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》（以下简称《公
司法》司法解释三）征求意见稿中第四部分对于股东资格确认进行了详细规定按
照内外区分原则对内依据实质要件断案，对外则完全按照形式要件进行确定，甚
至在第三十三条对名义股东的债权人对名义股东名下股权提出要求都有所规定。
然而在正式的司法解释中却将该部分删除，仅留下第 20 至 28 条对于股权认定、
隐名出资、股权无权处分以及冒名股东等问题进行了规定，但是规定相对简单。 
股东资格确认纠纷往往又与股东会议效力、盈余分配和责任承担问题相互交
织在一起，导致股东资格确认不仅仅影响着股东和股东、股东和公司之间权利和
责任的分配，同时也影响着股东、公司之外的股东的债权人、公司的债权人及其
他善意第三人的利益，由于多重法律关系交织，证据多样，致使案情纷繁复杂。
由于理论上争论不休，法律规定过于简单，而股东资格认定案件又较为复杂，实
践中针对相关案例，不同法院的认定标准不一，存在认定混乱的情况。股东资格
确认对于保护股权以及维护债权利益至关重要，在保护投资人的利益和保护债权
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
[16] 石少侠.公司法学（第三版）[M].北京：中国政法大学出版社，2012.150-151. 
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人利益之间的价值取向将影响整个公司法律制度的运作，进而对经济发展产生影
响。无股东则无公司，无公司则股东，股东制度设计不仅影响着股东的利益，影
响对投资者的投资方向，影响着公司稳定和发展，同时影响着与公司法发生关系
或以公司为联结点直接与股东发生关系的债权人的利益。综上所述，股东资格确
认作为股东制度中的重要部分，具有重要的研究意义。 
    ⼆二、研究思路 
有限责任公司和股份有限公司中均可能出现股东资格确认的问题，但由于有
限责任公司更为偏重人合性，股东间的相互信赖和合作对于公司运作发展有着更
为重要的影响，因此对于股东资格的认定有更为严格的要求。因此本文主要从有
限责任公司角度分析股东资格确认纠纷问题，从整体上看本文的研究路径为：理
论基础——实证分析——问题发现——结合理论问题解决。本文试图通过对国内
法院裁判文书进行梳理，发现股东资格确认在司法实践中存在的矛盾和缺陷，在
统计的基础上针对股东资格确认中的一些典型的股东资格确认纠纷类型如隐名
出资、股权转让中的股东资格确认以及企业改制中股东资格确认等问题进行具体
的分析，提出该类股东资格确认问题的处理思路，并在前述分析的基础上提出相
应的立法建议。除导言和结论之外，本文共分为四章，具体行文思路如下： 
第一章主要界定股东资格确认的概念，厘清股东资格背后涉及的股东与股东，
股东与公司，股东、公司与第三人之间的利益纠葛，搭建行文的基石。并在此基
础上讨论股东资格确认的认定标准。 
第二章通过对选取的作为样本的国内法院裁判文书进行统计、归纳和梳理，
梳理的内容包括纠纷类型、争议焦点、证据采纳、法院的裁判依据、判决的结果
倾向，以及说理部分所采纳的认定标准。对上述部分进行分析，发现目前实践中
的问题。 
第三章在第二章的基础上，针对在股东资格确认纠纷中占比较重的典型案件
类型隐名出资，股权转让过程中的股东资格确认纠纷以及企业改制中的股东资格
确认纠纷中的具体问题进行具体分析，透过案例结合第一章的认定标准提出上述
具体类型股东资格确认纠纷的处理方式及不同的解释方式。 
第四章首先结合前两章的问题，在现有法律体系下归纳解决股东资格确认纠
纷的司法处理思路，包括对形式证据效力的认定以及隐名出资，股权转让中股东
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